



Perkembangan komputer sangat cepat mengharuskan orang untuk lebih sekedar mampu menggunakannya. Teknologi informasi telah menghantarkan manusia pada satu tingkat peradaban baru, peradaban masyarakat informasi. Salah satu  hasil dari teknologi yaitu Telepon. Dari terciptanya telepon sebagai alat komunikasi jarak jauh dan terciptanya jaringan Internet secara global ini akhirnya mampu memicu terciptanya suatu alat komunikasi yang mempunyai jangkauan  luas, ringan dan menawarkan berbagai ragam kemudahan. Dalam hal ini disebut sebagai HandPhone atau MobilePhone atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan Telepon Genggam. Di dalam Sistem Informasi Handphone ini dibahas mengenai merk handphone, merk baterai, tipe handphone, dan baterai yang digunakan pada tiap handphone. Adapun maksud dan tujuan dari perancangan program “Sistem Informasi Handphone” ini adalah untuk memperkenalkan dunia komputer kepada masyarakat umum dan membantu masyarakat dalam mencari jenis handphone yang cocok dengan kebutuhan mereka, sehingga diharapkan dengan adanya program ini mereka mampu mengetahui dan memahami kemampuan tiap jenis handphone yang sedang beredar di pasaran.  



